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    ﻳﺦ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﺟــﻬﺖ ﺧﻨـﻚ ﺳـﺎزي ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻴﻬﺎ ﻣـﻮرد 
ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد در ﻣﻮارد ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣ ــﻮاد 
ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه ﺑﺨﺼﻮص ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷــﻮد. 
ﻣﺪﺗﻬﺎي ﻣﺪﻳﺪي اﺳــﺖ ﻛـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا از ﻃﺮﻳـﻖ 
ﻣﺼﺮف ﻳﺦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺦ ﻣﻌﻤـﻮﻻﹰ 
از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از آب آﻟﻮده، روش ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻮزﻳـﻊ، ﺣﻤـﻞ 







    ﻫﻤﻪﮔﻴﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ و ﺷﻴﮕﻼ ﺑﻪ دﻟﻴـ ـــﻞ اﺳـﺘﻔﺎده 
از آب آﻟﻮده در ﺗﻬﻴﻪ ﻳﺦ ﻣﻜﺮرًا ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳــﺖ)١(. ﻋﻼوه 
ﺑﺮ آن ﺳـﺎﻳﺮ ﭘﺎﺗــﻮژﻧـﻬﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠــﻪ از آب ﻣـﺎﻧﻨـــﺪ ﻟﮋﻳـﻮﻧــﻼ 
ﭘﻨـﻮﻣــﻮﻓﻴــﻼ )allihpomuenp allenoigeL( و ﮔﻮﻧـﻪﻫﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ eanodrog muiretcabocyM و 







    ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻳﺨﻬﺎي ﻗﺎﻟﺒﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ
از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ٨٧٣١، ٠٥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺦ ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷـﻬﺮ ﺗـﻬﺮان، از
ﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﺦ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺨﻬﺎ )از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﺦ( در  ٤٣ ﻣﻮرد )٨٦%( از ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﺦ ﺑﻮد. از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤ ــﺎرﻳﺰا، ٥ ﻣـﻮرد )٠١%( اﺷﺮﻳﺸـﻴﺎﻛﻠﻲ، ١٢
ﻣﻮرد )٢٤%( ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻨﺰ و ٥ ﻣﻮرد )٠١%( اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻚ ارﺋﻮس ﺟﺪا ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﻬﺎي ﻓﺮﺻـﺖ
ﻃﻠﺐ )citsinutroppo( ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ در ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻜﺎﻟﻲ ﺟﻨﺰ )٦%(، اﺳﻴﻨﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮ )٤%(، دﻳﻔﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻫـﺎ
)٦٤%(، ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛﻮﺳـﻬﺎ )٦١%(، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳـﻬﺎ )٠٢%(، اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻜﻬﺎي ﻛـﻮآﮔﻮﻻزﻣﻨﻔـﻲ )٠٤%( از ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎي ﻣ ــﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ. از اﻳﻨﺮو ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳﺦ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟ ــﻮژﻳـﻚ و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ،
ﺗﻮزﻳﻊ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﻛﺎران اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎزد. 
         
ﻛﻠﻴﺪواژهﻫﺎ:   ١ – ﻳﺦ ﻗﺎﻟﺒﻲ    ٢ – آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 
I( ﻣﺪﻳﺮ و اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان )* ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول( 
II( ﻣﺮﺑﻲ و ﻣﺴﺆول آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﺸﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان. 
III( دﻛﺘﺮاي ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻬﺸﺖ، ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺎرك ﺷﻬﺮ، ﺗﻬﺮان. 
VI( ﻛﺎردان ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻬﺸﺖ، ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺎرك ﺷﻬﺮ، ﺗﻬﺮان. 
V( ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﺸﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻬﺸﺖ، ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺎرك ﺷﻬﺮ، ﺗﻬﺮان. 
IV( ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﺸﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان. 
ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ٠٥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺦ                                                                                               دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﺎﻟﻚ ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران 
٠٤٢  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                                     ﺳﺎل ﻧﻬﻢ/ ﺷﻤﺎره٩٢/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٨٣١   
    ﻫﻤﭽﻨﻴـــــﻦ ﮔﺰارﺷـــــــﻲ از ﺳﭙﺘﻲﺳــــــﻤﻲ ﻧﺎﺷـــــﻲ 
ازailihpotlaM sanomohtnaX ﻛـﻪ اﻛﻨـﻮن ﺗﺤـﺖ ﻋﻨ ــﻮان 
ailihpohtam sanomohportonetS ﻧـﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷـﻮد، ﺑـﻪ 
دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف ﻳﺦ آﻟﻮده ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي، در ﺑﻴﻤ ــﺎران ﻣﺒﺘـﻼ ﺑـﻪ 
ﻟﻮﺳﻤﻲ وﺟــﻮد دارد. اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه آن اﺳــﺖ ﻛـﻪ 
ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨﻴﻚ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل 
ﻣﺼﺮف آب و ﻏﺬاي آﻟﻮده ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ)٣(.  
    از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺗﺎﻛﻨــﻮن در ﻛﺸـــﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌ ـــﻪاي ﺑــﺮ روي 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻳﺦ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘــﻪ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫــ ـــﺶ 
ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷــ ـــﺪ. ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻌﻴﻴـــﻦ ﻣﻴﻜـﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻤﻬﺎي 
آﻟﻮده ﻛﻨﻨـﺪه ﻳﺦ، ﻧﻘـــﺶ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳـــﻲ ـ ﻛﻪ اﻫﻤﻴـــﺖ آن 
در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬــﺎ ﻛﻤﺘــــﺮ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ واﻗــﻊ ﻣﻲﺷـﻮد ـ 
ﺗﻮﺟـﻪ دﺳـﺖاﻧﺪرﻛﺎران ﻣﺴـﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘــــﻲ، ﺗﻬﻴـﻪﻛﻨﻨﺪﮔ ــﺎن، 




    در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧ ـــﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ 
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ )yduts tolip( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙــﺲ ﺑﺮاي ﺣـﺪود 
اﻃﻤﻴﻨﺎن ٥٩% ﺗﻌﺪاد ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ )٠٥ ﻗﺎﻟﺐ ﻳــﺦ( ﺑـﺮآورد ﺷـﺪ. 
ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎي ﻳﺦ ﻗﺎﻟﺒـ ـــﻲ از ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠــــﻒ ﺷﻬــــﺮ ﺗﻬــﺮان 
)ﺷﺎﻣــــﻞ ﻣﻨﺎﻃــــﻖ ﺟﻨـﻮب، ﻣﺮﻛـﺰ، ﻏـﺮب و ﺷـﺮق( ﻃـ ـــﻲ 
ﻓﺎﺻﻠﻪ اردﻳﺒﻬﺸـــﺖ ﻣــﺎه ﻟﻐﺎﻳــــﺖ ﻣـﻬﺮﻣﺎه ﺳــﺎل ٨٧٣١ از 
ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔـﻲ ﺑـﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ ﻗـﺮار 
ﮔﺮﻓﺖ.   
    ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮﻳﺪاري، در ﻛﻴﺴـﻪﻫﺎي ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﻗـﺮار 
داده ﺷﺪﻧــﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﺸﻨﺎﺳـ ـــﻲ 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗـﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫــﻲ 
اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ زدودن آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﻗﺮار 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﭘـﺲ از ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻦ در ﻇـﺮوف اﺳـﺘﺮﻳﻞ در درﺟـﻪ 
ﺣﺮارت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ذوب ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  
    ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ٠٠١ ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺦ ذوب ﺷﺪه 
از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫـﺎي اﺳــﺘﺮﻳﻞ mµ٥٤/٠ )ﺳــﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧــﻪ 
lleuhcS & rehcielhS( ﻓﻴﻠﺘﺮه ﺷﺪﻧﺪ.  
    ﺳﭙﺲ ﻓﻴﻠﺘـــﺮﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻄـــﺢ ﻣﺤﻴﻄﻬـــــﺎي آﮔـﺎر ٥% 
ﺧــﻮن ﮔﻮﺳــﻔﻨﺪ، ﺷــﻜﻼت آﮔــﺎر، ﻣﺤﻴــﻂ ﻣـــﻚ ﻛـــﺎﻧﻜﻲ، 
SS)ragA allegihS-allenomlaS( و ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻣﺤﻴ ــــﻂ 
ragA edimirtreC )ﺳــﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧ ــــﻪ ocfiD( ﺑـــﺮاي 
ﺟﺪاﺳــــــــﺎزي ﺳــــــــﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨـــــــــﻮزا و 
SBCT)ragA esorcus tlas elib etartic etaflusoihT( 
ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي وﻳﺒﺮﻳﻮﻛﻠﺮه ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ.  
    از ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ دو ﻋﺪد ﺟﻬﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در دو دﻣــﺎي 
C°٢٢ و C°٧٣ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﭘﻠﻴﺘﻬﺎ ﻫﺮ روز و ﺑﻤﺪت ﺳﻪ روز 
از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻛﻠﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ. ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎرش ﺗﻌـﺪاد 
ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ٠١/١ رﻗﻴﻖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ روش 
etalpruop در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨ ــﺖ آﮔـﺎر ﺗﻠﻘﻴـﺢ و در دو دﻣـﺎي 
C°٢٢ و C°٧٣ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ. ﭘـﺲ از ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژي 
ﻛﻠﻨﻲﻫـﺎ و رﻧﮓآﻣـﻴﺰي ﮔـﺮم، اﺑﺘـﺪا آزﻣﺎﻳﺸـﻬﺎي ﻏﺮﺑ ـــﺎﻟﮕﺮي 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژﻳــ ـــﻚ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﺎﺗـﺎﻻز، اﻛﺴﻴــــﺪاز و ﻛـﻮاﮔـﻮﻻز 
اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳــــﺪ. ﺳﭙـــﺲ ﺳـﺎﻳﺮ آزﻣﺎﻳﺸــﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴــــﺺ 
اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷــﺪه ﺑﺮاﺳــﺎس ﻧـﻮع ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑﻌﻤـﻞ 
آﻣﺪ.  
    ﺟﻬـﺖ ﺗﺸﺨﻴـــﺺ ﺑﺎﺳ ـــﻴﻠﻮس ﺳــﺮﺋﻮس از ﻓﻌﺎﻟﻴــــــﺖ 
ﻟﺴﻴﺘﻴﻨﺎز و ﻋﺪم اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻗﻨـﺪ ﻣـﺎﻧﻴﺘﻮل در ﻣﺤﻴـﻂ ﺣـﺎوي 
زرده ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﻣﺎﻧﻴﺘـﻮل )ﺳﺎﺧﺘـــﻪ ﺷــﺪه در آزﻣﺎﻳﺸ ــﮕﺎه( 
و ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ از ذوب ژﻻﺗﻴـﻦ، ﺣﺮﻛـﺖ و اﺣﻴـﺎء ﻧﻴـﺘﺮات ﺑــﺮاي 
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  
    ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳـــﻲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻬﺎي ﮔ ــﺮم ﻣﻨﻔــﻲ ﻏﻴﺮﺗﺨﻤﻴــــﺮي 
ﻧــﻴﺰ از ﻣﺤﻴــﻂ FO)noitatnemref-noitadixO( ﺣـــﺎوي 
ﮔﻠﻮﻛﺰ و در ﻣــﻮرد ﺟﺪاﺳـﺎزي اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻚﻫﺎي ﻛـﻮآﮔـﻮﻻز 
ﻣﻨﻔــﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛـــﻮس از ﺣﺴﺎﺳﻴــــــﺖ ﺑـــﻪ دﻳﺴـــﻚ 
ﺑﺎﺳﻴﺘﺮاﺳﻴـــــــﻦ ٤٠/٠ واﺣــــــﺪ، ﻓﻮرازوﻟﻴــــــــﺪن ٠٠١ 
ﻣﻴﻜـﺮوﮔــــﺮم و ﺗﺨﻤـﻴﺮ ﮔﻠﻮﻛــــﺰ در ﻣﺤﻴـﻂ fO اﺳ ـــﺘﻔﺎده 
ﮔﺮدﻳﺪ.  
    ﺷﻤﺎرش ﻛﻠــﻲ ﻓﺮﻣﻬــﺎ ـ آب ﺣﺎﺻـــﻞ از ﻳ ــﺦ ذوب ﺷـﺪه 
ﺑـﻪ روش ﭼﻨــﺪ ﻟﻮﻟــﻪاي )ebut elpitlum( ﺟــﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴــﻦ 
NPM)rebmuN elbaborP tsoM( ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ ﻗـﺮار 
ﮔﺮﻓﺖ. 
ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ٠٥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺦ                                                                                               دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﺎﻟﻚ ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران 
١٤٢ﺳﺎل ﻧﻬﻢ/ ﺷﻤﺎره ٩٢/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن١٨٣١                                                                                  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                        
ﻧﺘﺎﻳﺞ 
    از ٠٥ ﻧﻤﻮﻧــــﻪ ﻳــﺦ ﻗﺎﻟﺒــــﻲ ﻣــﻮرد آزﻣﺎﻳـــﺶ ﻃﻴـــﻒ 
وﺳﻴﻌــﻲ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره ١(. از 
ﻧﻈـــﺮ ﺷـﻤﺎرش ﻛﻠـﻲ، ﺗﻌـﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﻬﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻳ ــﺦ از 
lm/ufc ٤٠١ - ٢٠١ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد.  
    ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﻬﺎي ﺟـﺪا ﺷـﺪه ﻣﺘﻌﻠ ـــﻖ ﺑــﻪ ﺟﻨﺴــﻬﺎي 
ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس، اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻜﻬﺎي ﻛـﻮآﮔــﻮﻻز ﻣﻨﻔــﻲ، دﻳﻔــﺘﺮوﺋﻴﺪ 
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻨﺰ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷـﻤﺎرش ﻛﻠـﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﻬﺎ 
در دﻣﺎي C°٢٢ و C°٧٣ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ٢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 
اﺳﺖ.   
 
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ١- ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﺟﺪا ﺷــﺪه از ﻳﺨﻬﺎي ﻣﻮرد 
ﺑﺮرﺳﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻃﻲ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ٨٧٣١ 




٤ ٢ pps retcabotenicA
٦ ٣ pps senegilaclA
٠٢ ٠١ suerec sullicaB






٤ ٢ eacaolc retcaboretnE
٢ ١ acotyxo alleisbelK
٦١ ٨ pps succocorciM
٢٤ ١٢ asonigurea sanomoduesP
٤ ٢ pps sanomoduesP








    ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﻬﺎي ﻣﺬﻛـﻮر از ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎي ﻳـﺦ ﻗـﺎﻟﺒﻲ ﺟ ــﺪا 
ﺷﺪﻧﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻋﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺒﻮدﻧﺪ. 
اﺷﺮﻳﺸـﻴﺎﻛﻮﻟﻲ از ٥ ﻧﻤﻮﻧـﻪ )٠١%( ﻳـﺦ ﻗـــﺎﻟﺒﻲ و ﺑــﺎ ﻣــﻴﺰان 
NPM)rebmuN elbaborP tsoM( ٠٢٢، ٠٠٨١)٣ ﻣﻮرد( و 
٩٤، ٩٧)٢ ﻣﻮرد( ﺟ ــﺪا ﮔﺮدﻳـﺪ. ٣ ﻣـﻮرد )٦%( ﻧـﻴﺰ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﻬﺎي 
ﮔﺮوه mrofiloC ﺑﺎ NPM )٠٢٢، ٩٤، ٩٧( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. اﻋـﺪاد 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ روش آزﻣﺎﻳﺶ ﭼﻨﺪﻟﻮﻟﻪاي ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ 
آب اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻋﺪد ٠٠٨١ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﻴﻄـﻬﺎ 
و ﻋﺪد ٠٢٢ رﺷﺪ در ١١ ﻣﺤﻴﻂ از ٥١ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ 
و اﻋﺪاد ٩٤ و ٩٧ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻟ ــﻮدﮔـﻲ در ٧ و ٨ ﻣﺤﻴـﻂ از ٥١ 
ﻣﺤﻴﻂ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. 
 
ﺑﺤﺚ 
    ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻳـﺦ 
در دﻣـﺎي C°٢٢ ﻛﻤـﺘﺮ از lm/ufc٠٠٠١ و در دﻣـــﺎي C°٧٣ 
ﻛﻤﺘﺮ از lm/ufc٠٠٥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ)٤(. از ٠٥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺦ ﻗﺎﻟﺒﻲ ﻣﻮرد 
آزﻣﺎﻳﺶ ٤٣ ﻣﻮرد )٨٦%( ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴـﺶ از 
ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در دﻣﺎي C°٢٢ ﻏﻴﺮﻗـﺎﺑﻞ ﻣﺼـﺮف ﺑـﻮد. در 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ nosliW و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑ ــﺮ روي 
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻳﺦ، ٥٧% ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در دﻣﺎي C°٢٢ ﺣ ــﺎوي ﻛﻤـﺘﺮ از 
lm/ufc٠٠٥ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ٥٢% ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﻲ در ﺣـﺪ ﺑـﺎﻻ را 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ)٤(. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در دﻣﺎي C°٢٢ رﺷــﺪ 
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻛﺜﺮًا ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑ ــﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟـﻪ 
داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻨﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜ ــﻪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑـﺎ 
ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻃﻴﻒ وﺳ ــﻴﻌﻲ از 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.  
    اﻳـﻦ ﺑﺎﻛﺘــــﺮي ﺑﺎﻋــــﺚ ﻛﻮﻟﻴـــﺖ ﻧﻜـﺮوزان ﻛﺸﻨــــــﺪه 







ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ٢- ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻳﺦ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﻲ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ٨٧٣١ 
ﺷﻤﺎرش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي در درﺟﻪ  )%(lm/ufC ﺷﻤﺎرش ﻧﻬﺎﺋﻲ 
٠٠٠٠١= ٠٠٠١> ٠٠٥> ٠٠١> ﺣﺮارتﻫﺎي c°٢٢ و c°٧٣  
)٦٣%(٨١ )٢٣%(٦١ )٨١%(٩ )٤١%(٧ c°٢٢ 
)٢٣%(٦١ )٨٢%(٤١ )٤٢%(٢١ )٦١%(٨ c°٧٣ 
ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ٠٥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺦ                                                                                               دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﺎﻟﻚ ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران 
٢٤٢  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                                     ﺳﺎل ﻧﻬﻢ/ ﺷﻤﺎره٩٢/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٨٣١   
وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺘﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻴﻔﻮﺋﻴﺪ,sitiretne ekil-diohpyht(  
)revef iahgnahS ﻣﻲﮔﺮدد)٥(.  
    در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳــﻲ ١٢ ﻣـﻮرد ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟـﻨﺰ ﺟـﺪا 
ﮔﺮدﻳــﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ٢ ﻣﻮرد از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس 
ﻧﻴﺰ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪﻧ ــﺪ وﻟـﻲ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاﻳﻲ آﻧـﻬﺎ ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ وﺿـﻊ 
ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﻴﺰﺑـﺎن دارد. در ٥ ﻣـﻮرد ﻧـﻴﺰ iloc.E ﺟــﺪا 
ﮔﺮدﻳﺪ.  
    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻤﻬﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ در 
اﻳﺠﺎد اﺳﻬﺎل دﺧﺎﻟﺖ دارد و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨ ـﻮان ﻳـﻚ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر )ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ آب و 
ﻣﻮادﻏﺬاﻳـﻲ در آزﻣﺎﻳﺸـﻬﺎي ﻣـﻮاد ﻏﺬاﻳـﻲ ﻣﻄـﺮح ﻣﻲﺑﺎﺷـــﺪ، 
ﺟﺪاﺳﺎزي آن ﻧﺸﺎﻧﻪ آﻟﻮدﮔــﻲ ﻳـــﺦ ﺑﻪ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ اﻧﺴــﺎن و 
ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧــﺎت از ﻃﺮﻳــــﻖ اﺳـﺘﻔﺎده از آب آﻟـﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ 
ﻧﺤﻮه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮزﻳــﻊ و ﻧﮕﻬﺪاري آن ﻣﻲﺑﺎﺷـ ـــﺪ)٦(. ﻋـﻼوه 
ﺑﺮ آن ﺧﻄﺮ وﺟﻮد 7H:751O iloc.E ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺷـﻮد)٧(. ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ در ٠١ ﻣـﻮرد ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﺳـﺮﺋﻮس ﺟـــﺪا 
ﮔﺮدﻳﺪ.  
    اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔ ــﻲ زﻳـﺎدي دارد و ﻳﻜـﻲ از 
ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﮔﺎﺳﺘﺮوآﻧﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻏﺬا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد. 
ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس دو ﻧﻮع اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤـﺎﻳﺪ ﻛـﻪ 
از ﻧﻈﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺘﻔــﺎوت ﻣﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻧـﻮع اول ﻛـﻪ ﺑـﺎ 
دوره ﻛﻤﻮن ٤ ﺳـﺎﻋﺘﻪ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺘﻔﺮاغ و ﺗـﻬﻮع ﺷـﺪﻳﺪ 
ﻣﺸـﺨﺺ ﻣ ـــﻲﮔــﺮدد، اﻏﻠــﺐ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﻣﺴــﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳــﻲ 
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻜﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ. ﻧـﻮع دوم دوره ﻛﻤـــﻮن ﻃﻮﻻﻧﻴـﺘﺮي 
)٧١ ﺳﺎﻋﺖ( دارد و ﺑـﺎ دردﻫـﺎي ﺷﻜﻤــــﻲ و اﺳـﻬﺎل ﻫﻤـﺮاه 
اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـــﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد lm/ufc ٥٠١ در 
ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ اﻳﺠـﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴـــﺖ ﻏﺬاﻳـﻲ 
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ)٨(.  
    در ﻳﻚ ﻣﻮرد از ﻧﻤﻮﻧ ــﻪﻫﺎي ﻳـﺦ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ٥٠١ ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس 
ﺳﺮﺋﻮس در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﻳﺦ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺳـﺎﻳﺮ 
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳـﺎدي در ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﭘﺮاﻛﻨـﺪه 
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ.  
    در ٥ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻚ ارﺋﻮس ﺟ ــﺪا ﮔﺮدﻳـﺪ. از آﻧﺠـﺎ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر اﻧﺴ ــﺎن ﺑﺎﺷـﺪ، 
ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﻗﻠﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي را در ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺧﻮد دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.  
    اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﻗ ـــﺎدر ﺑــﻪ اﻳﺠــﺎد 
ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳـﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜـﻪ ﺗﻌـﺪاد اﺳ ــﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻚ 
ارﺋــﻮس ﺑــﻪ ﺗﻌــﺪاد lm/ufc ٦٠١ ﻣ ــــﺎده ﻏﺬاﻳـــﻲ ﺑﺎﺷـــﺪ 
اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد)٩(.  
    در ﻫﻴـﭻ ﻳـﻚ از ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎي ﻳـﺦ ﻣــﻮرد آزﻣــﺎﻳﺶ ﺗﻌــﺪاد 
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻚ ارﺋﻮس ﺑﻴﺸﺘﺮ از lm/ufc ٤٠١ ﻧﺒـﻮد. ﺟﺪاﺳـﺎزي 
٠٢ ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻚ ﻛﻮآﮔﻮﻻز ﻣﻨﻔ ــﻲ ﻧﺸـﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آﻟـﻮدﮔـﻲ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ از ﻃﺮﻳــﻖ ﺗﻮزﻳـﻊ و ﻧﮕـﻬﺪاري آن 
اﺳﺖ زﻳﺮا اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻚﻫﺎي ﻛﻮآﮔﻮﻻزﻣﻨﻔﻲ اﻛــﺜﺮًا ﻓﻠﻮرﻧﺮﻣـﺎل 
ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ)٠١(.  
    ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ در ﻃﺒﻴﻌـﺖ وﺟـﻮد 
دارﻧـﺪ، ﻣـﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺳـﻴﻠﻬﺎي ﮔـﺮم ﻣﻨﻔـﻲ ﻏـﻴﺮ ﺗﺨﻤـﻴﺮي ﺷ ـــﺎﻣﻞ 
آﻟﻜـﺎﻟﻲﺟﻨﺰ، اﺳـــﻨﻴﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮ، ﺑﺎﺳــﻴﻠﻬﺎي ﮔــﺮم ﻣﺜﺒــﺖ ﻣــﺎﻧﻨﺪ 
دﻳﻔﺘﺮوﺋﻴﺪﻫـﺎ و ﻛﻮﻛﺴـﻲﻫﺎي ﮔـﺮم ﻣﺜﺒـﺖ ﻣ ـــﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧــﻪﻫﺎي 
ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛﻮس، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ)١١(.  
    در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ و ﺷﻴﮕﻼ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻳ ــﺦ ﻣـﻮرد 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪا ﻧﮕﺮدﻳــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴـــﺰان ﺟﺪاﺳــﺎزي ﻛـﻢ iloc.E 
)٥ ﻣـﻮرد( ﻫﻤﺨﻮاﻧـﻲ دارد )ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ذﻛـﺮ ﺷــﺪ iloc.E 
ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد(.  
    ﻋﺪم ﺟﺪاﺳﺎزي وﻳﺒﺮﻳﻮﻛﻠﺮه ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟــﻮد اﭘﻴﺪﻣـﻲ 
وﺑـﺎ در زﻣـﺎن اﻧﺠـﺎم ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻮد. ﺑـﻪ ﻫﺮﺣـﺎل ﺟﺪاﺳ ــﺎزي 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴــﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳـﻲ از ﻳـﺦ، ﻧﺸـﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻳـﻦ 
واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﻪ اﻏﻠﺐ اﻫﻤﻴ ــﺖ آن ﻧـﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧــﻲ 
ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد و از اﻳﻦ رو ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺦ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴــﺖ 
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺒﺬول دارﻧ ـﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ ﺑـﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕـﻲ ﺗﻮزﻳـﻊ و 
ﻧﮕﻬﺪاري آن، ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻓﻲ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.   
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ABSTRACT
    The purpose of this study was to investigate the extend of bacterial contaminatim of ice blocks being
used on daily basis in the community. In this study fifty samples of ice blocks from April to September
1999 were collected from different areas in the city of Tehran. Experiments were carrid out for the
determination of total count of bacteria and the identification of pathogenic organisms. The results
indicated that from the total of 50 samples, 34(68%) were contaminated. The isolated pathogenic bacteria
were 5 cases E.coli (10%), 21 cases pseudomonas aeroginosa (42%) and 5 cases staphylococcus aureus
(10%). Other opportunistic bacteria present in the environment such as alkaligenes (%6), Acinetobacterspp
(%4), Diphtheroidsspp (%46), Micrococcusspp (%16), Bascillusspp (%20) and coagulase negative
staphylococcus(%40) were isolated from all the 50 samples. These results suggest that necessary
precautions should be taken in production, transportation and distribution of the ice blocks to reduce the
rate of bacterial contaminations.  
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